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Android adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang 
perkembangannya begitu pesat dan cepat. Hal ini terbukti dari banyaknya pengguna 
telepon pintar dengan sistem operasi android. Salah satu hal yang membuat sistem 
operasi ini berkembang pesat karena sistem operasi ini bersifat open source atau 
terbuka bagi para pengembangannya. 
Dengan melihat banyak pengguna telepon genggam berbasis android dan 
terbuka bagi pembuat aplikasi berbasis android, maka muncullah ide untuk membuat 
satu aplikasi berbasis android berupa alkitab dalam bahasa daerah yang dapat 
digunakan pada telepon pintar dengan sistem operasi android. Sebuah alkitab 
elektronik yang dapat dibawa kemana-mana dan mudah gunakan saat menggunakan 
telepon genggam. 
Harapan dari aplikasi ini adalah dapat membantu mengingatkan bahasa daerah 
biak kepada masyarakat Biak secara khusus karena bahasa biak mulai jarang 
digunakan oleh masyarakat Biak sendiri. Karena aplikasi yang akan dibuat adalah 
Aplikasi Alkitab Berbasis Android. 
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